


















゛ 如 い 誤
大 正 5 年 1 0 月
昭 和 1 6 年 3 月
佐 々 木 嘉 彦 教 授 略 歴
N
ミ
昭 和 帰 年 4 月
昭 和 別 年 4 児
昭 和 弱 年 4 月
昭 和 2 6 年 9 月
昭 和 3 5 年 7 月
昭 矛 叫 0 年 6 月
山 形 県 に 生 ま れ る
、 甲 稲 田 大 学 理 工 学 部 建 築 学 科 卒 業
則 伊 法 人 同 潤 会 , 侘 宅 営 団 , 艘 地 開 発 営
団 , 心 捌 木 名 を 経 て
来 北 大 学 助 教 授 ( 農 学 部 , 生 活 科 学 科 )
東 北 大 学 助 教 授 ( 工 学 部 建 築 学 科 )
東 北 大 学 教 授 ( 工 学 謝 D
建 築 計 画 第 二 講 座 扣 _ 当
建 築 計 画 第 一 誥 座 派 担
建 築 計 画 第 一 講 座 担 当



















































































2生 活 研 究 方 法 論 序 説
東 北 地 方 に お け る 農 家 問 取 り の
変 化 と 住 み 方 に つ い て ( 3 )
農 村 住 宅 に お け る 煙 草 作 業 に よ
る 使 わ れ 方 に つ い て
東 北 地 方 水 田 経 営 ' 農 家 の 住 居 と
住 み 方 に つ い て
農 村 住 宅 に お け る 同 一 空 間 内 に
お け る 生 活 行 為 の 重 り に つ い て
仙 台 市 周 辺 の  R . C  フ パ ー  N こ
お け る 住 み 方 ① ~ ⑦
住 生 活 の 構 造 的 解 析 に つ い て
農 村 生 活 研 究 第 2 巻 日 本 農 村 生 活 昭 和 器 年 . 9 月
第 1 号 研 究 会
日 本 建 築 学 会 論  6 0 号 日 本 建 築 学 会 昭 手 I B 3 年 1 0 月
女 報 告 集
日 本 建 築 学 会 論  6 0 号 日 本 建 築 学 会 昭 和 3 3 年 1 0 月
文 報 告 集
農 家 の 新 築 住 宅 に お け る 間 取 の
変 化 に つ い て
農 家 の 新 築 住 宅 に 船 け る 閻 取 変
化 の 生 活 的 意 義
積 雪 寒 冷 地  R . C  ア パ ー  1 、 に 郭
け る 住 生 活 の 地 方 性
東 北 地 方 水 田 経 営 農 家 に 船 け る
住 生 活 の 動 向
積 雪 地 方 の  R . C  ア パ ー ト に お
け る 住 み 方 ① ~ ④
農 村 モ デ ル 住 宅 の 問 取 り に つ い
て
農 村 建 築  U 号 農 村 建 築 研 究 昭 和 3 4 年 9 月
日 本 建 築 学 会 論
文 報 告 集
日 本 建 築 学 会 研
究 報 告
家 庭 科 学
6 3 号
会
日 本 建 築 学 会 昭 和 3 4 年 1 0 月
日 本 建 築 学 会 論
女 帳 告 集
日 木 建 築 学 会 論
女 帳 告 集
日 本 建 築 学 会 論
文 報 告 集
第 8 回 農 家 生 活
研 究 発 表 会 予 稿
日 本 建 築 学 会 研
究 報 告
日 本 建 築 学 会 研
究 報 告
日 本 建 築 学 会 論
文 帳 告 集
日 本 建 築 学 会 論
交 報 告 集
日 本 建 築 学 会 論
文 級 告 集
5 1 号 日 木 建 築 学 会 昭 和 3 5 年 3 月
2 8 集 家 庭 科 学 研 究
所
日 本 建 築 学 会
東 北 農 村 に お け る 住 生 活 の 構 造
6 6 号
東 北 地 方 農 家 に お け る 私 室 の 分
化 に つ い て
東 北 地 方 農 家 に 船 け る 二 ワ の 変
化 に つ い て
6 6 号 日 本 建 築 学 会 昭 和 3 5 年 1 0 月
昭 手 口 3 5 年 6 月
6 6 号
昭 和 器 年 1 0 月
日 本 建 築 学 会 昭 和 3 5 年 1 0 月
日 本 農 村 生 活
研 究 会
日 本 建 築 学 会
5 4 号
5 4 ・ 号
昭 和 3 5 午 Ⅱ 月
日 本 建 築 学 会 昭 和 3 6 年 3 月
6 9 号 日 本 建 築 学 会 昭 和 3 6 年 1 0 月
昭 和 3 6 年 3 月
6 9 号 日 本 建 築 学 会 昭 矛 Π 3 6 年 1 0 月



























































































4東 北 地 方 テ ラ ス ハ ウ ス の 平 面 型
と 家 族 構 成 ②
東 北 地 方 テ ラ ス ハ ウ フ 、 に お け る
就 寝 行 為 に つ い て ②
農 民 の 住 意 識 に つ い て ( 2 )
東 北 地 方 テ ラ ス ハ ウ ス に お け る
個 室 に つ い て ①
東 北 地 方 テ ラ ス ハ ウ ス の 住 生 活
に つ い て ②
農 民 の 住 意 識 に つ い て ③
日 本 建 築 学 会 東  4 号
北 支 部 研 究 報 告
日 本 建 築 学 会 柬  4 号
北 支 部 研 究 般 告
日 本 建 築 学 会 東  4 号
北 支 部 研 究 綴 告
東 北 地 方 テ ラ ス ハ ウ ス の 個 室 に
つ い て ② ~ ④
東 北 地 方 テ ラ ス ハ ウ ス の 侘 生 活
に つ い て ③
日 本 建 築 学 会
東 北 支 部
日 本 建 築 学 会 東  5 号
北 支 部 研 究 帳 告
日 本 建 築 学 会
東 北 支 部
農 民 の 住 意 識 に つ い て ④ , ( 5 )
日 本 建 築 学 会 論 Ⅱ 5 号
文 帆 集
昭 手 鴎 9 年 6 月
日 本 建 築 学 会
東 北 支 部
東 北 地 方 テ ラ ス ハ ウ ス に お け る
サ ー ビ ス 行 為 に つ い て ( D , ②
日 本 建 築 学 会 東  6 号
北 支 部 研 究 報 告
昭 和 3 9 年 6 月
日 本 建 築 学 会
東 北 支 部
仙 台 市 事 業 貯 従 業 員 の 通 勤 実 態
に っ い て ( 1 ) , ( 2 ) 心 '
日 本 建 築 学 会 東  6 号
北 支 部 研 究 報 告
昭 和 3 9 年 6 月
日 本 建 築 学 会 昭 和 3 9 年 1 0 月
仙 台 市 に お け る 市 街 化 に つ い て
①
日 本 建 築 学 会 論
文 報 告 集 大 会 号
日 本 建 築 学 会 東  7 号
北 支 部 研 究 報 告
昭 和 3 9 年 1 0 月
日 本 建 築 学 会
東 北 支 部
農 民 の 住 意 識 に つ い て ⑥
日 本 建 築 学 会
東 北 支 部
日 本 建 築 学 会
住 生 活 に お け る プ ラ イ バ シ ー に
つ い て ( D , ( 2 )
日 本 建 築 学 会 東  7 号
北 支 部 研 究 報 告
昭 和 W 年 8 月
東 北 地 方 テ ラ ス ハ ウ ス に お け る
サ ー ビ ス 行 為 に つ い て ③ , ④
日 本 建 築 学 会 東  7 号
北 支 部 研 究 綴 告
日 本 建 築 学 会 東  7 号
北 支 部 研 究 報 告
日 本 建 築 学 会 東  8 号
北 支 部 研 究 報 告
日 本 建 築 学 会 東  8 号
北 支 部 研 究 報 告
昭 和 如 年 8 月
日 本 建 築 学 会 昭 和 U 年 2 月
東 北 支 部
仙 台 市 に お け る 市 街 化 に つ い て
、 ^ 、 ^
昭 和 ↓ 0 年 9 月
日 本 建 築 学 会 昭 和 U 年 2 月
東 北 支 部
日 本 建 築 学 会 昭 和 U 年 2 月
柬 北 支 部
日 本 建 築 学 会
束 北 支 部
日 本 建 築 学 会 東  8 号
北 支 部 研 究 報 告
日 本 建 築 学 会 昭 和 a 年 8 月
東 北 支 部
日 本 建 築 学 会 昭 和 U 年 8 月
東 北 支 部
日 本 建 築 学 会 東  8 号
北 支 部 研 究 帆 告
昭 禾 叫 1 年 2 月
日 本 建 築 学 会
東 北 支 部
日 本 建 築 学 会 昭 和 U 年 8 月
東 北 支 部






























































































6住 宅 地 の 近 隣 消 費 に っ い て
② , ③
農 村 地 域 再 開 発 に お け る 諸 冏 題
沢 内 村 に お け る 人 口 の 動 向 ①
4  K 型  R . C  フ パ ー ト の 化 生 t 汚
⑦ , ⑧
沢 内 村 に お け る 人 口 の 動 向 ②
( 1 ) ,
日 本 建 築 学 会 東
北 支 部 研 究 報 告
日 本 建 築 学 会 東
北 支 部 研 究 帳 告
日 本 建 築 学 会 東
北 支 部 研 究 報 告
日 本 建 築 学 会 東
北 支 部 研 究 帆 告
日 本 建 築 学 会 東
北 支 部 研 究 報 告
日 本 建 築 学 会 東
北 支 部 研 究 報 告
日 本 建 築 学 会 東
北 支 部 研 究 報 告
市 街 地 再 開 発 に つ い て ① , セ )
地 方 都 市 鬮 の 施 設 体 系 と そ の 変
動 ① ~ ④
1 2 与
日 本 建 築 学 会 昭 和 心 年 1 2 月
東 北 支 部
日 本 建 築 学 会 昭 和 4 3 年 1 2 月
東 北 支 部
日 本 建 築 学 会 昭 和 4 3 年 1 2 打
東 北 支 部
日 本 建 築 学 会 昭 和 、 μ 守 . 5 月
東 北 支 部
日 本 建 築 学 会 昭 和 、 1 4 年 、 5 月
東 北 支 部
日 本 建 築 学 会 昭 和 、 1 ↓ 年 5 月
東 北 支 部
日 本 建 築 学 会 昭 和 " 午 5 打
東 北 支 部
塁 業 生 産 流 通 施 設 に 関 す る 地 域
計 画 的 研 究 ①
沢 内 村 集 落 再 編 成 計 画 に お け る
諸 問 題 ① ~ ⑧
1 2  牙 1 ・
1 2 号
1 3 ・ 号
沢 内 村 集 落 再 編 成 の イ メ
ー ー ン ノ
1 3  号 ・
農 村 集 落 再 開 発 計 画 理 論 ① ,
( 2 ) ゜ ' ゜
日 本 建 築 学 会 東
北 支 部 研 究 帆 告
日 本 建 築 学 会 大
会 学 術 誥 演 梗 概
1 3 号
1 3 P
集 団 住 宅 地 内 に お け る 住 戸 相 互
の プ ラ イ バ ツ ー に つ い て ( 3 )
1 3 7 "
日 本 建 築 学 会 東
北 支 部 研 究 報 告
農 業 生 産 流 通 施 設 に 関 す る 地 域
計 画 的 研 究 ② , ③
日 本 建 築 学 会
束 北 支 部
日 本 建 築 学 会 東
北 支 部 研 究 報 告
日 本 建 築 学 会 東
北 支 部 研 究 報 告
日 本 建 築 学 会 東
北 支 部 研 究 報 告
日 本 建 築 学 会 東
北 支 部 研 究 報 告
日 本 建 築 学 会 大
会 学 術 譜 演 梗 概
山 村 集 落 再 編 成 問 題 の 特 質 ① ,
② '
日 本 發 藻 学 会 昭 和 U 年 8 打
1 4 デ ・
昭 和 ・ 耳 年 5  打
日 本 建 築 学 会
東 北 支 部
1 4 ・ 号
日 本 建 築 学 会
東 北 支 部
日 本 建 築 学 会
乘 北 支 部
1 4 号
昭 和 U 年 1 0 月
1 ・ 1 戸 ・
昭 和 " 年 1 0 月
日 本 建 築 学 会
束 北 支 部
1 1 号
昭 和 U 年 1 0 月
日 本 建 築 学 会
東 北 支 部
日 本 建 築 学 会
昭 和 U 年 1 0 月
昭 和 製 年 1 0 月














































































































8仙 台 市 周 辺 住 宅 地 居 住 岩 の 購 買
様 式 に っ い て ( 3 广
農 業 生 産 ・ 流 通 施 設 の 地 域 計 画
1 こ つ い て
地 方 中 核 都 市 に 船 け る 団 地 居 住
者 の 交 通 手 段 選 択 要 因 ω ~ ④
仙 台 港 開 発 に と も な う 住 民 生 活
の 変 化 ① ~ ④
日 本 建 築 学 会 束
北 支 部 研 究 蛾 舎
日 木 建 築 学 会 大
会 学 術 講 演 粳 慨
集
日 本 建 築 学 会 大
会 学 術 諧 演 棟 概
1 萇
日 本 建 築 学 会 大
会 学 術 講 演 梗 慨
地 方 都 市 に お け る 産 業 配 置 と そ
の 規 定 要 因 ( D ~ ( り 、 '
地 方 都 市 に お け る 既 成 市 街 地 の
居 住 者 階 層 に 関 す る 研 究 ① ,
( 2 ) ' ゜ )
1 9 号
日 本 建 築 学 会
東 北 支 部
日 本 建 築 学 会
生 活 科 学 に つ い て
既 成 居 住 地 区 再 編 成 の た め の 地
方 都 市 類 型 の 検 討
畏 村 地 域 に お け る 工 業 施 設 の 立
地 と 労 働 力 構 成 に つ い て
工 業 開 発 と 農 村 計 画
昭 和 4 7 年 3 月
日 本 建 築 学 会 大
会 学 術 誰 演 梗 概
穿 ・
日 木 建 築 学 会 大
会 学 術 講 演 梗 概
集
生 活 学 第 1 冊
東 北 大 学 建 築 学  1 7 号
報
東 北 大 学 建 築 学  1 7 号
報
日 本 建 築 学 会 昭 和 絽 年 1 0 月
昭 和 4 7 年 1 0 月
日 本 建 築 学 会 昭 和 W 年 1 0 月
農 村 地 域 に 船 け る 工 業 施 設 の 類
型 的 考 察 ① ~ ④
日 木 建 築 学 会 昭 和 4 9 年 1 0 月
既 成 居 住 地 区 再 編 の た め の 地 方
都 市 類 型 の 検 討
日 本 建 築 学 会 昭 和 四 年 1 0 月
農 民 的 工 業 空 問 形 成 事 例 の 分 析
① , ②
沢 内 村 の 農 村 計 画 と 山 村 開 発 総
合 セ ソ タ ー の 言 十 画 "
建 築 雑
日 木 生 活 学 会
東 北 大 学 工 学
部 建 築 学 科
東 北 大 学 工 学
部 建 築 学 科
日 本 建 築 学 会
日 本 建 築 学 会 大
会 学 術 講 演 梗 概
集
誌  9 1 巻
1 1 0 9 号
昭 和 5 0 年 1 2 月
昭 和 駿 年 6 月
日 本 建 築 学 会 大
会 学 術 講 演 梗 概
集
昭 和 5 1 年 6 月
日 本 建 築 学 会 東
北 支 部 研 究 報 告
日 木 建 築 学 会 昭 和 5 1 年 1 0 月
昭 和 5 1 年 7 月
東 北 学 院 大 学 東
北 女 化 卿 究 所 紀
要
日 木 建 築 学 会 昭 和 5 1 年 1 0 月
2 9 号
日 本 建 築 学 会
東 北 支 部
東 北 学 院 大 学
第 8 ・ 号 東 北 文 化 研 究
昭 和 5 2 年 2 月













































































農 村 住 宅 の 住 み 方 お よ ぴ 設 計 指
針 に 関 す る 研 究 ②
般 村 住 宅 の 住 み 方 お よ び 設 計 指
針 に 関 す る 研 究 ③
農 家 住 宅 の 平 面 計 画 指 針
乳 牛 舎 の 設 計
豚 舎 の 設 計
共 薯
( 代 表 者
共 著
( 代 表 老
農 家 の 住 生 活 と そ の 変 容
佐 々 木 )
近 代 畜 舎 の 構 造 に 関 す る 研 究
佐 々 木 )
近 代 畜 舎 の 構 造 に 関 す る 靭 究
共 著
城
仙 台 開 発 地 域 整 備 計 画
共 著
県 昭 和 3 5 年 3 月
城
岩 手 県 共 済 農 業
組 合 連 合 会
農 山 漁 村 文 化 恊
酪 農 施 設 一 農 業 施 設 の 総 合 計 画
東 畑 ・ 神 谷 編 「 現 代
日 本 の 農 村 と 農 民 」
所 収
共 著
( 代 衷 者 横 地 )
共 著
( 代 表 老 横 地 )
共 著
( 代 表 者 横 山 )
共 著
県 昭 和 3 6 月 3 月
会
鶴 ケ 谷 団 地 公 益 的 施 設 研 究 蛾 告
書
農 山 漁 村 文 化 協 昭 和 3 8 年 1 月
ι 」 J
岩 波 書 店 昭 手 鴫 9 年 3 月
昭 和 3 6 年 7 月
人 口 流 動 と 豪 雪 山 村 開 発 総 合 セ
ソ タ ー . 岩 手 県 沢 内 村 い
川 崎 町 長 期 開 発 計 画 調 査 帳 告 書
昭 和 " 年 3 見
昭 和 3 8 年 1 月
中 央 畜 産 会 昭 東 B 9 年 3 門
沢 内 村 長 瀬 野 地 区 集 落 再 編 成 計
画 に お け る 諸 問 題
農 村 と 都 市 の 一 休 的 社 会 開 発 に
関 す る 朋 査 研 究 報 告 書 第 三 部
山 村 集 落 の 構 造 分 析 と 再 編 成 計
画
中 央 畜 産 会 昭 和 如 年 3 月
共 茗
( 代 表 老
共 薯
( 代 表 者
共 著
( 代 表 者
共 薯
( 代 表 者
共 著
( 代 表 者
共 著
( 代 表 者
仙
科 学 技 術 セ ソ タ 昭 和 4 2 年 4 月
日 笠 )
市 昭 和 4 2 年 3 月
佐 々 木 )
日 本 宅 地 開 発 協
山 村 振 興 調 査 会
宮 川 )
佐 々 木 )
東 北 経 済 開 発 セ
ソ タ ー
昭 和 1 3 年 3 月
渡 辺 )
山 村 振 興 調 査 会 昭 和 " 年 3 月
昭 和 4 3 年 3 月
渡 辺 )
全 国 農 業 構 造 改
普 協 会
山 村 振 興 調 査 会
昭 和 U 年 2 月











































































































高 次 圏 域 施 設 配 置 構 想 に 関 す る
調 査
宮 城 県 お よ び 仙 台 都 市 凶 に お け
る 宅 地 ・ 住 宅 需 要 に 関 す る 調 査
報 告
公 共 ' 施 設 整 側 j の 井 尋 諜 ・ 青 森 ↓ 雫 _ 上
北 郡 七 戸 町
模 準 的 畜 舎 等 設 計 基 準 凋 査 ・ 標
標 準 設 計 図 N
仙 台 都 市 圈 高 次 圈 域 施 設 整 備 対
策 調 査 帳 告 書
共 著
( 代 表 者
4 七 1 普 t
( 代 表 岩
佐 々 木 )
・ 一 関 地 域 遊 水 地 計 画 と 地 域 農 業
の 将 来 に 関 す る 調 査 報 告 書
山 村 振 興 コ ソ サ ル タ ソ ト 意 見 書
・ 宮 城 県 宮 城 町
都 心 部 居 住 朋 査 帳 告
建 設 名 都 市 局 ・
宮 城 県 ・ 東 北 経
済 開 発 セ ソ タ ー
宮 城 県 ・ 仙 台 市
日 本 建 築 学 会 東
北 支 部
山 村 振 興 調 査 会
佐 々 木 )
, し 著
( 代 表 老
共 著
( 代 表 者
昭 和 4 9 年 3 月
宮 城 県 宮 崎 町 農 村 環 境 改 善 セ ソ
タ ー 基 本 計 画 調 査 祁 告 書
仙 台 都 市 鬮 に お け る 住 宅 の 需 要
と 供 給 に 関 す る 調 査 研 究
勝 田 )
共 著
( 代 表 岩
共 薯
昭 和 4 9 年 3 月
佐 々 木 )
農 林 名 畜 産 局 昭 和 円 年 3 月
福 島 県 本 郷 町 農 村 環 境 改 善 セ ソ
タ ー 基 本 計 画 調 査 報 告 書
建 設 名 都 市 局 ・
宮 城 県 ・ 東 北 経
済 開 発 セ ソ タ ー
東 北 経 済 開 発 セ
ソ タ ー
昭 和 W 年 3 月
木 下 )
共 著
( 代 表 老
共 著
( 代 表 者
共 薯
( 代 表 者
宮 城 県 南 郷 町 農 村 環 境 改 善 セ ソ
タ ー 基 本 計 画 調 査 雜 告 書
宮 城 県 栗 駒 町 農 村 環 暁 改 善 セ ソ
タ ー 基 木 計 画 調 査 報 告 書
昭 和 5 0 年 3 月
佐 々 木 )
山 村 振 興 縄 査 会 昭 和 5 1 年 3 月
地 方 中 枢 都 市 の 計 画 整 備 方 策 に
関 す る 調 査 ・ 仙 台 都 市 圏
佐 々 木 )
仙 台 デ ィ べ 戸 ツ
ノ く 一 委 貝 会
全 国 農 業 構 造 改
善 協 会
日 本 住 宅 公 団 東
北 支 社 ・ 東 北 経
済 開 発 セ ソ タ ー
全 国 畏 業 構 造 改
善 協 会
昭 和 5 0 年 3 月
共 著
( 代 表 者
農 家 の す ま い 老 ■
佐 々 木 )
共 著
( 代 表 者
共 著
( 代 表 者
昭 和 5 2 年 3 河
佐 々 木 )
昭 和 5 2 年 . 3 月
佐 々 木 )
す 七 著
昭 和 5 2 年 6 月
佐 々 木 )
全 国 農 業 構 造 改
善 協 会
全 国 農 業 構 造 改
善 協 会
共 著
昭 和 認 年 1 打
東 北 経 済 開 発 セ
ソ タ ー
昭 和 認 年 2 月
昭 和 5 3 年 3 月
農 村 生 活 総 合 研
究 セ ソ タ 【
昭 和 5 3 年 3 月







































































































農 家 住 宅 の 考 え 方
の ダ イ ド コ ロ
農 家 住 宅 の 考 え 方 四 一 農 家
の 台 所 改 善
農 家 住 宅 の 考 え 方 国
ー イ ヤ
( 居 問 , 茶 ノ マ )
農 家 住 宅 の 考 え 方 因 一 問 取
り と 忍 室
畏 家 住 宅 の 考 え 方 田 一 一 農 家
の ザ シ キ
国 一 農 家
岩 手 の 保 健
7 8
昭 和 5 4 年 9 月
仙 台 の 将 来 一 そ の 都 市 構 成
地 方 都 市 と 住 宅 事 情
岩 手 の 保 健
7 9
岩 手 の 保 健  8 0
仙 台 の 住 宅 需 給 事 情
岩 手 県 国 民 健 康
保 健 団 体 連 合 会
岩 手 県 国 民 健 康
保 健 団 体 連 合 会
岩 手 県 国 民 健 康
保 健 団 休 連 合 会
岩 手 県 国 民 健 康
保 健 団 体 連 合 会
岩 手 県 国 民 健 康
保 健 団 休 迎 合 会
仙 台 商 工 会 議 所
日 本 住 宅 協 会
岩 手 の 保 健  8 1
健 康 管 理 施 設 の 体 系 的 整 備
岩 手 の 保 健
8 1
三 全 総 と 農 村 環 境 整 備 の あ り 方
昭 和 4 2 年 3 月
商 工 仙 台
住
宅
雪 国 の 生 活 女 化
定 住 枇 想 と 膿 村 計 画
昭 和 4 2 年 Ⅱ 月
第 2 7 号
第 2 5 巻
第 8 号
1 - フ フ
建 築 と 積 算
昭 和 4 3 年 4 月
宮 城 県 沖 地 震 に お け る 住 民 等 の
対 応
農 村 に お け る く ら し の 変 容
公 衆 衛 生 倩 報  N O . 1 3
み や ぎ
東 北 開 発 科 究  N 巻
1 ・ 2 合 併 号
環 境 支 化  N 0 3 7
第 H 回 農 村 計
画 研 究 集 会 資
料 集
建 築 雑 誌  9 4 巻
1 1 5 0 号
建 築 雑 誌  9 1 巻
H 5 0 号 ・
昭 和 帰 年 1 2 月
昭 和 4 5 年 5 月
町 並 み 保 存 運 動 に 思 う
日 本 建 築 積 算 協 昭 和 給 年 1 月
昭 和 四 年 3 月
昭 和 5 1 年 8 月
農 村 定 住 構 想 の 視 角 と 定 住 空 問
宮 城 県 公 衆 衛 生
協 会
東 北 経 済 開 発 セ
ソ タ ー
忍 に と っ て の 生 活 研 究 の 意 味
環 境 女 化 研 究 所
農 業 士 木 学 会
膿 村 計 画 研 究 部
昭 和 詔 年 1 月
青 葉 工 業 会 報
昭 和 5 3 年 8 月
会
第 器 号
束 北 開 発 研 究  1 5 巻
1  ・  2
合 併 号
生 活 学 会 帳  5 巻
2 戸
( 1 3 号 )
日 本 建 築 学 会 昭 和 熨 年 5 月
昭 和 5 3 年 1 2 月
昭 和 5 4 年 5 月
日 本 建 築 学 会 昭 和 融 年 5 月
葉 工 業 会 昭 和 5 4 年 8 月
束 北 経 済 開 発 セ
ソ タ ー
日 本 生 活 学 会 昭 和 5 1 年 1 0 月
?
